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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bisnis yang terkait dengan 
siklus pendapatan dan pengeluaran perusahaan, melakukan analisis pada sistem yang 
sedang berjalan dan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, menganalisis 
kebutuhan informasi siklus pendapatan dan pengeluaran, merancang Standard 
Operating Procedures untuk menunjang pengelolaaan pendapatan dan pengeluaran 
yang sesuai dengan standar dan kebijakan perusahaan, serta merancang aplikasi atau 
program untuk pengumpulan, pelaporan, serta penyimpanan data transaksi yang 
terkomputerisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaaan, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, studi 
dokumentasi, dan observasi, lalu metode analisis dan perancangan yang dilakukan 
adalah analisis dan perancangan  sistem berorientasi objek atau Object Oriented 
Analysis And Design (OOAD) yang terdiri dari empat fase, yaitu inception, 
elaboration, construction, dan transition. Hasil yang dicapai adalah sebuah desktop 
application yang nantinya akan dapat membantu aktivitas dan proses bisnis 
perusahaan. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah dengan sistem 
terkomputerisasi yang terintegrasi pada proses penjualan dan pembelian, maka akan 
memudahkan pekerjaan bagian penjualan dan pembelian sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, 
kebutuhan akan data dan laporan dalam siklus pendapatan dan pengeluaran dapat 
terpenuhi dengan cepat, tepat, dan akurat, pengecekan limit kredit customer dan 
piutang yang akan atau telah jatuh tempo menjadi lebih mudah serta terdapat 
pembagian fungsi dan tugas yang jelas untuk setiap karyawan dengan ditetapkannya 
hak akses untuk karyawan tertentu pada sistem terkomputerisasi tersebut. 
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Abstract 
 
The aim of this research is to know the business process that related with the revenue 
and expenditure cycle of the company, to analyze the system running and to identify 
problems that occur, to analyze the needs of revenue and expenditure cycle 
information, to design the Standard Operating Procedures which can support the 
management of revenue and expenditure in accordance with the standards and 
policies of the company, and to design an application or program for collecting, 
reporting, and storing of transaction data that are computerized. The methodology 
used is literature review, the data collection method is interview, documentation 
review, and observation, the analysis and design method used is Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD), that consists of four phases, inception, elaboration, 
construction, and transition. The result achieved is a desktop application that will be 
able to help the company's business activities and processes. The conclusions 
obtained from the research is a computerized system that is integrated with the 
process of selling and buying, it will facilitate the work of the sales and purchases so 
as to improve performance in carrying out the operations of the company, the need 
for data and reports in a cycle of income and expenditure can be met quickly, 
precise, and accurate, checking customer credit limits and accounts receivable that 
will be or has matured into a much easier and the separations of functions and tasks 
are clear to each employee with the access authority for certain employee to access 
the computerized system. 
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